







09 января 2021 г. после продолжительной болезни ушла
из жизни Лидия Сергеевна Овен — доктор биологических
наук, много лет проработавшая в отделе ихтиологии Инсти-
тута биологии южных морей имени А. О. Ковалевского.
Лидия Сергеевна родилась 06 мая 1930 г. в посёлке Пер-
вомайск Первомайского района Горьковской области. Семья
её была многодетной, и родители, желая детям лучшей доли,
с юных лет прививали им любовь к учёбе. Окончив в 1948 г.
школу, Л. С. Овен поступила в Московский государствен-
ный университет имени М. В. Ломоносова на биологический
факультет.
В 1953 г. она получила диплом зоолога-ихтиолога. Она
проработала год на кафедре университета, а потом перееха-
ла в Крым и поступила в аспирантуру Карадагской биоло-
гической станции. Лидия Сергеевна изучала проблемы раз-
множения рыб Чёрного моря, главным образом особенности
плодовитости и многопорционного нереста. Она охарактери-
зовала основные черты размножения черноморских рыб, от-
носящихся к 18 семействам. Этот материал в дальнейшем лёг в основу авторской монографии
«Особенности оогенеза и характер нереста морских рыб» (1976).
Л. С. Овен успешно защитила 11 июня 1963 г. кандидатскую диссертацию в Одесском госу-
дарственном университете имени И. И. Мечникова. Учёная степень кандидата биологических
наук была присуждена ей 15 февраля 1964 г.
Свой научный путь в ИнБЮМ Лидия Сергеевна начала в 1964 г. в должности старшего науч-
ного сотрудника. С 1966 г. она принимала активное участие в морских экспедициях по Красно-
му, Средиземному и Адриатическому морям. В 1985 г. она руководила атлантической морской
экспедицией в районе Гвинеи.
Большое внимание Л. С. Овен уделяла изучению развития и созревания половых кле-
ток у рыб тёплых широт в нерестовый период. Она подробно описала разные типы оогенеза
и соответствующие им типы икрометания.
В 1979 г. Лидия Сергеевна защитила докторскую диссертацию. С 1980 по 1987 г. она
возглавляла отдел ихтиологии ИнБЮМ.
За период с 1964 по 2007 г. Л. С. Овен стала автором более чем 100 статей в научных изданиях,
трёх коллективных и двух личных монографий. Под её руководством было защищено несколько
кандидатских диссертаций, посвящённых особенностям размножения разных видов рыб.
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В институте Лидию Сергеевну будут помнить как высококвалифицированного специалиста,
прекрасного руководителя, творческую личность и очень хорошего человека.
Коллектив отдела ихтиологии ФИЦ ИнБЮМ
TO THE MEMORY OF LIDIYA OVEN
(06.05.1930 – 09.01.2021)
Lidiya Oven, D. Sc., who had worked for many years in the IBSS ichthyology department, passed
away. L. Oven is the author of more than 100 scientific publications, inter alia three collective
and two individual monographs.
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